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هﺪﻴﻜﭼ   
ﻪﻣﺪﻘﻣ :   زﺎﻨﻴﺌﺗوﺮﭘﻮﻟﺎﺘﻣ ﺲﻜﻳﺮﺗﺎﻣ - 9   (MMP-9)   ﻪﺑ   ﻪﺑ ﻲﮔزﺎﺗ   نژ زا ﻲﻜﻳ ناﻮﻨﻋ   نﺎﻃﺮﺳ زا يرﺎﻴﺴﺑ ياﺮﺑ ﺮﻛرﺎﻣ يﺎﻫ   هﺪﺷ شراﺰﮔ ﺎﻫ   ﺖﺳا  . ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ   ﻲﻠﺒﻗ يﺎﻫ   درﻮﻣرد    ﻦﻳا رد ،نژ ﻦﻳا
 تﺎﻴﺻﻮﺼﺧ ﺎﺑ ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻣﺮﺳ و ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ناﺰﻴﻣ طﺎﺒﺗرا ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ    نارﺎﻤﻴﺑ  ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ ﻢﻴﺘﺧادﺮﭘ نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ .   
شور و داﻮﻣ   ﺎﻫ :   درﻮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد -   ﺪﻫﺎﺷ ،ي   114    رﺎﻤﻴﺑ  ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ  هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ 87    درﻮﻣ ﻢﻟﺎﺳ دﺮﻓ ﻖﻴﻘﺤﺗ   ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ  .  ناﺰﻴﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ MMP-9    يﺎﻤﺳﻼﭘ و مﺮﺳ رد
 در ﻮﻳﺎﺑ ﺖﻴﻛ و ﻦﻴﺗﻻژ ﻲﻓاﺮﮔﻮﻤﻳز شور زا نارﺎﻤﻴﺑ (Bio-Rad, Richmond, CA)   ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا  .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ :    ناﺰﻴﻣ MMP-9    رﺎﻴﺴﺑ نارﺎﻤﻴﺑ رد ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ﺮﺘﺸﻴﺑ    نآ توﺎﻔﺗ و دﻮﺑ ﻢﻟﺎﺳ داﺮﻓا زا ﺮﺘﺸﻴﺑ    توﺎﻔﺗ ناﺰﻴﻣ زا MMP-9   دﻮﺑ هوﺮﮔ ود ﻦﻳا ﻲﻣﺮﺳ   ) 001 / 0 P<  .(  ﻦﻴﺑ يرادﺎﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا
 ناﺰﻴﻣ ﺶﻳاﺰﻓا MMP-9    يوﺎﻔﻨﻟ دﺪﻏ ﻪﺑ زﺎﺘﺳﺎﺘﻣ و ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ) 019 / 0 = P  ، 4 / 3 OR,  ( يﺪﻳرو ﻢﺟﺎﻬﺗ و   ) 033 / 0 = P  ، 14 / 4 OR,  ( ﺖﺷاد دﻮﺟو ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ نارﺎﻤﻴﺑ .   طﺎﺒﺗرا    ناﺰﻴﻣ ﻦﻴﺑ ﻲﺻﺎﺧ
MMP-9   ﻫﺎﺸﻣ يﺪﻳرو ﻢﺟﺎﻬﺗ ﺎﻳ يوﺎﻔﻨﻟ زﺎﺘﺳﺎﺘﻣ و ﻲﻣﺮﺳ ﺪﺸﻧ هﺪ .   
ﻪﺠﻴﺘﻧ   يﺮﻴﮔ :    ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﻲﻣ نﺎﺸﻧ   نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ ﻲﻤﻴﺧﺪﺑ مﺎﮕﻨﻫدوز ﺺﻴﺨﺸﺗ ياﺮﺑ ﻪﻛ ﺪﻫد ،   ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ناﺰﻴﻣ ،   ﺐﺳﺎﻨﻣ   ﺖﺳا نآ ﻲﻣﺮﺳ ناﺰﻴﻣ زا ﺮﺗ .   
  
هژاو يﺪﻴﻠﻛ يﺎﻫ  : زﺎﻨﻴﺌﺗوﺮﭘﻮﻟﺎﺘﻣ ﺲﻜﻳﺮﺗﺎﻣ ،نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ   - 9 ﻲﻣﺮﺳ ناﺰﻴﻣ ،ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ناﺰﻴﻣ ، .   
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Abstract:  
 
Introduction: Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) has recently been reported as a marker gene for several cancers. With respect to our 
previous results about this gene, in the present study we compare the correlation between
 the plasma and serum MMP-9 levels and 
clinical features of breast cancer patients. 
Methods: In this case-control study, 114
 breast cancer patients and 87 healthy controls were studded.
 MMP-9 level was quantitatively 
measured by
 zymography and Bio Rad kit (Bio-Rad, Richmond, CA). 
Results: Plasma MMP-9 level was
 significantly elevated in breast cancer patients compared
 with the control subjects (P<0.001). Also 
there was a correlation between the plasma MMP-9 level and lymph node metastasis (OR, 3.4; P=0.019) and venous invasion (OR, 4.14; 
P=0.033) of the patients. There was no correlation between the serum MMP-9 level and lymphatic metastasis or venous invasion of the 
patients. 
Conclusion: According to our findings, plasma MMP-9 level is a better
 marker than the serum MMP-9 level for early diagnosis of breast 
cancer metastasis. 
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ﻪﻣﺪﻘﻣ   
هداﻮﻧﺎﺧ  ﺎﻫزﺎﻨﻴﺌﺗوﺮﭘﻮﻟﺎﺘﻣ  ﺲﻜﻳﺮﺗﺎﻣ   ﻢﻳﺰﻧآ  زا  يا     ياراد  يﺎﻫ  ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ
 ﻪﻳﺎﭘ ﺖﻓﺎﺑ و ﻲﻟﻮﻠﺳ جرﺎﺧ تﻻﺎﺼﺗا ﻢﻀﻫ رد ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻜﻴﺘﻴﻟﻮﺌﺗوﺮﭘ
لﻮﻠﺳ هﺪﻧراﺪﻬﮕﻧ   ﻲﻣ ﺶﻘﻧ يﺎﻔﻳا ﺎﻫ   ﻲﻣ ظﺎﺤﻟ ﻦﻳا زا و ﺪﻨﻨﻛ    ﺮﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ
لﻮﻠﺳ دﺮﻜﻠﻤﻋ   ﻲﻧﺎﻃﺮﺳ ﻞﺣاﺮﻣ رد ﺎﻫ    راﺬﮔﺮﻴﺛﺄﺗ ﻞﺣاﺮﻣ ﻦﻳا ﻊﻳﺮﺴﺗ و نﺪﺷ
ﺪﻨﺷﺎﺑ   ) 1  .( ﻲﻣ نﺎﺸﻧ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ   رد ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ ﻲﻤﻳﺰﻧآ هداﻮﻧﺎﺧ ﻦﻳا ﻪﻛ ﺪﻫد  
ﺎﺸﻏ ﺖﻓﺎﺑ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ي    ﺶﻘﻧ يﺎﻔﻳا ﻲﻟﻮﻠﺳ جرﺎﺧ تﻻﺎﺼﺗا و ﻪﻳﺎﭘ
ﻲﻣ   ﺪﻨﻨﻛ ،    و ﺎﻫرﻮﻣﻮﺗ ﺪﺷر و ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ ﻞﻣﺎﺷ ﻚﻳژﻮﻟﻮﺗﺎﭘ ﻂﻳاﺮﺷ رد ﻪﻜﻠﺑ
نﺎﻃﺮﺳ زا يرﺎﻴﺴﺑ ﻲﻤﻴﺧﺪﺑ و زﺎﺘﺳﺎﺘﻣ    ﺰﻴﻧ ﺎﻫ ﺪﻧﺮﺛﺆﻣ   ) 2  ، 3  ، 4    و 5 .(  
ﻲﻳﺎﺠﻧآزا   ﺖﻓﺎﺑ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﻛ    ﺎﻫ ﺮﺘﺸﻴﺑ    نﺪﺑ تﺎﻌﻳﺎﻣ ﻲﻤﻳﺰﻧآ تاﺮﻴﻴﻐﺗ بﺎﺗزﺎﺑ
هزاﺪﻧا ،ﺖﺳا   راردا و نﻮﺧ رد ﺎﻫزﺎﻨﻴﺌﺗوﺮﭘﻮﻟﺎﺘﻣ ﺲﻜﻳﺮﺗﺎﻣ ناﺰﻴﻣ يﺮﻴﮔ ،  
قﺎﻔﺗا تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ يراﺰﺑا   ﺖﻓﺎﺑ رد هدﺎﺘﻓا    هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﺎﻫ
ﺖﻴﻛ و ﺖﺳا   ﺖﻴﻛ ﺪﻨﻧﺎﻣ يدﺎﻳز يرﺎﺠﺗ يﺎﻫ    ﻲﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ اﺰﻳﻻا يﺎﻫ
ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ناﺰﻴﻣ ﻲﺻﺎﺼﺘﺧا   نﻮﺧ رد ﺎﻫ    ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ راردا و ) 6  .(   
ﺎﻀﻋا ﻦﻴﺑ رد ي   هداﻮﻧﺎﺧ ﻦﻳا ،   MMP-9    ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻪﻛ ﺖﺳا يﻮﻀﻋ ﺎﻬﻨﺗ
 ﻦﻴﺗﻻژ ﻢﻀﻫ  ار ﻢﻬﻣ زا ﻲﻜﻳ ﻪﻛ   ﺎﺸﻏ ﺖﻓﺎﺑ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻦﻳﺮﺗ ي   ﺖﺳا ﻪﻳﺎﭘ ،  
ﺎﺗ و دراد   ﻪﺑ نﻮﻨﻛ    ﻲﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ ﺶﺨﺑﺪﻴﻣا ﻲﻧﺎﻃﺮﺳ ﺮﻛرﺎﻣ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ
ﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻃﺮﺳ ﻦﻳﺪﻨﭼ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ و نارﺎﻤﻴﺑ ﺖﻴﻌﺿو  ﺖ ) 6  .(
رﺎﻤﻴﺑ مﺮﺳ ﺎﻳ ﺎﻤﺳﻼﭘ رد ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ناﺰﻴﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ا  زا يرﺎﻴﺴﺑ رد ن
نﺎﻃﺮﺳ   ﻪﻠﻤﺟزا ﺎﻫ :   نﺎﻃﺮﺳ    هﺪﻌﻣ و ندﺮﮔ و ﺮﺳ ،ﻪﻳر ،نﻮﻠﻛ ،نﺎﺘﺴﭘ يﺎﻫ
ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ   ) 7  ، 8  ، 9  ، 10  ، 11  ، 12    و 13  .(  يﺪﻨﻣدﻮﺳ ﻪﭼﺮﮔا
MMP-9   ﻪﺑ   نﺎﻃﺮﺳ ﻦﻳا رد ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ ﺮﻛرﺎﻣ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ    تﺎﺒﺛا ﻪﺑ ﺎﻫ
ﺖﺳا هﺪﻴﺳر ،   ﻲﻟو    رد  و مﺮﺳ رد ار ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ناﺰﻴﻣ ﻪﻛ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳﺪﻨﭼ
ﻪﺘﻓﺮﮔ  هزاﺪﻧا  نارﺎﻤﻴﺑ  نﻮﺧ  يﺎﻤﺳﻼﭘ   ﺪﻧا ،    شراﺰﮔ  ﻲﻧﺎﺴﻤﻫﺮﻴﻏ  ﺞﻳﺎﺘﻧ
هدﺮﻛ   ﺪﻧا   ) 13   ، 14     و 15  .( ﻪﺑ   ﺮﻈﻧ   ﻲﻣ   ﺖﻴﻌﻤﺟ  فﻼﺘﺧا  ﺪﺳر    درﻮﻣ  يﺎﻫ
شور و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   هزاﺪﻧا ياﺮﺑ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يﺎﻫ   يﺮﻴﮔ ،    ﻦﻳا ﻞﻳﻻد زا ﻲﻜﻳ
ﺪﺷﺎﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻲﻧﻮﮕﻤﻫﺎﻧ .   ﻤﻫ ﻦﻴﻨﭽ    ﻲﻃ رد نﻮﺧ ﻪﻧﻮﻤﻧ يور يﺎﻫﺪﻨﻳاﺮﻓ
هزاﺪﻧا ﻞﺣاﺮﻣ   ﻲﻣ ﺰﻴﻧ يﺮﻴﮔ   ﺪﻫد راﺮﻗ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ار ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺪﻧاﻮﺗ  .  ﻦﻳﺪﻨﭼ رد
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ،   ﺎﻔﺗ تو   ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻲﻜﻴﺘﻧژ يﺎﻫ    رد ﺮﺛﺆﻣ ﻲﻠﺻا ﻞﻣﺎﻋ
 ﻲﻠﻛ ناﺰﻴﻣ MMP-9   هوﺮﮔ نﻮﺧ   ﺖﺳا هﺪﺷ ﻲﻓﺮﻌﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ  
) 16   ، 17     و 18  .(  ناﺰﻴﻣ  تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  زا  ﻲﻀﻌﺑ  رد   
MMP-9     ﺮﺑاﺮﺑ  ﻪﺳ  داﺮﻓا  نﻮﺧ  ﻲﻣﺮﺳ ﺮﺘﺸﻴﺑ     ناﺰﻴﻣ  زا MMP-9  
نﺎﻧآ ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ   ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ،   ناﺰﻴﻣ ﻦﻳا ندﻮﺑﻻﺎﺑ دﻮﺟو ﺎﺑ ﻲﻟو ،  
 ﺖﻴﻌﺿو ﺺﻴﺨﺸﺗ ياﺮﺑ ار ناﺰﻴﻣ ﻦﻳا نﺎﻘﻘﺤﻣ ﻲﻀﻌﺑ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ   نارﺎﻤﻴﺑ ،  
ﻲﺑ   هدﺮﻛ ﻲﻓﺮﻌﻣ شزرا    و ﺪﻧا ﺮﺘﺸﻴﺑ   ﭘ ناﺰﻴﻣ يور ﺮﺑ  ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻤﺳﻼ
هدﺮﻛ  ﺪﻴﻛﺄﺗ     ﺪﻧا ) 19 ( .     ﺎﺑ   دﻮﺟو  ناﺰﻴﻣ  زا  تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  زا  ﻲﻀﻌﺑ  رد  ﻦﻳا
MMP-9    ﻲﻧﺎﻃﺮﺳ يﺎﻫرﻮﻣﻮﺗ ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ ﺖﻴﻌﺿو ﺺﻴﺨﺸﺗ ياﺮﺑ ﻲﻣﺮﺳ
ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا   ) 20  ، 21    و 22  .(   
ﻲﻧاﺮﻳا ﺖﻴﻌﻤﺟ يور ﺮﺑ دﻮﺧ ﻲﻠﺒﻗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺎﻣ ،    ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ناﺰﻴﻣ
ار ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ،   ﻲﻠﻣﺎﻋ   ﻳزرا ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ  نﺎﻣرد زا ﺪﻌﺑ يدﻮﺒﻬﺑ ﺖﻴﻌﺿو ﻲﺑﺎ
ﻢﻳدﺮﻛ ﻲﻓﺮﻌﻣ نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ نارﺎﻤﻴﺑ  . ﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ ﻪ    ناﺰﻴﻣ يﻻﺎﺑ ﺖﻴﻤﻫا
نﺎﻃﺮﺳ رد ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا   ﻲﻧﻮﮕﻤﻫﺎﻧ ﻲﻀﻌﺑ دﻮﺟو و ﺎﻫ    زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ رد ﺎﻫ
هزاﺪﻧا   ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻣﺮﺳ و ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ناﺰﻴﻣ يﺮﻴﮔ ،    نآ ﺮﺑ
ﻪﺑ ﺎﺗ ﻢﻳﺪﺷ   ﻢﻫ رﻮﻃ    و ﻲﻣﺮﺳ ناﺰﻴﻣ نﺎﻣز  ود رد ار ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ
رﺎﻤﻴﺑ هوﺮﮔ ا هزاﺪﻧا ﻢﻟﺎﺳ داﺮﻓا و ﻲﻧﺎﻃﺮﺳ ن    حﻮﻄﺳ طﺎﺒﺗرا و ﻢﻴﻨﻛ يﺮﻴﮔ
 ﺖﻴﻌﺿو ﺎﺑ ار ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ و ﻲﻣﺮﺳ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ    ﻲﺳرﺮﺑ نارﺎﻤﻴﺑ
ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ .   
شور و داﻮﻣ   ﺎﻫ   
رد   درﻮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا  -   يﺪﻫﺎﺷ ،    ناﺰﻴﻣ MMP-9    مﺮﺳ و ﺎﻤﺳﻼﭘ رد
114    رﺎﻤﻴﺑ  ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ  نﺎﻃﺮﺳ  و نﺎﺘﺴﭘ 87   هزاﺪﻧا ﻢﻟﺎﺳ دﺮﻓ   ﺪﺷ يﺮﻴﮔ  .
 و ﺪﻧﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا نﺎﻬﻔﺻا ﺪﻴﻣا نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﻧﺎﻃﺮﺳ داﺮﻓا ﻦﻴﺑ زا نارﺎﻤﻴﺑ
ﺖﺴﺗ  مﺎﺠﻧا  ياﺮﺑ  ﻪﻛ  يداﺮﻓا  ﻦﻴﺑ  زا  ﺪﻫﺎﺷ  هوﺮﮔ    و  ﻲﺘﻣﻼﺳ  يﺎﻫ
رﺎﺸﻓ ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﻛ ﻪﻌﺟاﺮﻣ نﻮﺧ لﺎﻘﺘﻧا ﺰﻛﺮﻣ ﻪﺑ نﻮﺧ ،   ﺪﻧﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا  .
ﻲﻨﺳ فﻼﺘﺧا   ﻤﻛ هوﺮﮔ ود  زا ﺮﺘ 3   دﻮﺑ لﺎﺳ  . دﻮﺟو    رد نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ
 نارﺎﻤﻴﺑ ار   ﺖﺴﺗ مﺎﺠﻧا ﺎﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺺﺼﺨﺘﻣ   ﻲﻓاﺮﮔﻮﻣﺎﻣ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﻳﺎﻫ ،    ﺪﻴﻳﺄﺗ
دﺮﻛ  . هزاﺪﻧا ياﺮﺑ    درﻮﻣ داﺮﻓا يﺎﻤﺳﻼﭘ و مﺮﺳ رد ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ناﺰﻴﻣ يﺮﻴﮔ
ﻪﺑ ﻦﻴﺗﻻژ ﻲﻓاﺮﮔﻮﻤﻳاز زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ    ﻦﻳا   ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ترﻮﺻ  :  و مﺮﺳ ﻪﻧﻮﻤﻧ
 ﮓﻨﻳدﻮﻟ ﺮﻓﺎﺑ رد دﺮﻓ ﺮﻫ يﺎﻤﺳﻼﭘ )  5  % SDS  ، 20  % ﮔ  رد ،لوﺮﺴﻴﻠ 4 / 0  %
Tris    ياراد PH    ﺮﺑاﺮﺑ 8 / 6   يوﺎﺣ و   02 / 0  % ﻮﻟﻮﺑ لﻮﻨﻓ ﻮﻣوﺮﺑ  (  و ﺪﺷ ﻞﺣ
 ﺪﻴﻣﻼﻳﺮﻛا لژ رد 10  %  يوﺎﺣ 1   ﻲﻠﻴﻣ ﺮﺑ مﺮﮔوﺮﻜﻴﻣ   ﺪﺷ دﻮﻟ ﻦﻴﺗﻻژ ﺮﺘﻴﻟ  .
زرﻮﻓ وﺮﺘﻜﻟا مﺎﻤﺗا زا ﺪﻌﺑ ،    لژ ﻪﺑ    نﻮﻴﺳارﻮﭼﺎﻧر ﺮﻓﺎﺑ رد ﺖﻋﺎﺳ ﻚﻳ تﺪﻣ
 ﻞﻣﺎﺷ   
(2.5% Triton X-100 in 50mM Tris–HCl (pH7.5))    ﻪﺑﻮﻜﻧا هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ يﺎﻣد رد
 تﺪﻣ ﻪﺑ لژ ﺲﭙﺳ و ﺪﻳدﺮﮔ 16    يﺎﻣد رد ﺖﻋﺎﺳ 37    ﺎﺑ ﺮﻳز ﺮﻓﺎﺑ رد ﻪﺟرد 5 / 7  pH=  ﻪﺑﻮﻜﻧا
ﺪﻳدﺮﮔ   (0.15 M NaCl, 10 mM CaCl2, 0.02% NaN3 in 50 mM Tris–HCl)   و  
 ﻮﻟﻮﺑ ﻲﺳﺎﻣﻮﻛ ﺎﺑ لژ ًﺎﺘﻳﺎﻬﻧ 05 / 0 %   ﮓﻧر    لﻮﻧﺎﺘﻣ ﺎﺑ و يﺰﻴﻣآ 30 %    ﻚﻴﺘﺳا و
 ﺪﻴﺳا 10 %   ﺪﺷ ﻮﺸﺘﺴﺷ  .  و مﺮﺳ رد ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﻲﺒﺴﻧ ناﺰﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ياﺮﺑ
نﻮﻣزآ زا نارﺎﻤﻴﺑ يﺎﻤﺳﻼﭘ     نﻮﺴﻛﺎﻜﻠﻳو   ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا  .  دراﺪﻧﺎﺘﺳا ناﺰﻴﻣ
MMP-9   ﻞﺻﺎﺣ يﺎﻫﺪﻧﺎﺑ ﻦﻜﺳا ﺎﺑ داﺮﻓا يﺎﻤﺳﻼﭘ و مﺮﺳ رد ،   ﺎﺑ    ﺮﻨﻜﺳا
  ﺮﺘﻣﻮﺘﻴﺴﻧد (Epson GT-9500 Scanner)     ﺰﻴﻟﺎﻧآ  و ﺎﺑ   مﺮﻧ   راﺰﻓا   
  Scan Pack 3.0   (Biometra)    و ﺪﺷ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ    ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﺖﻴﻛ زا
  ﺰﻴﻧ  درﻮﻳﺎﺑ (Bio-Rad, CA)   هزاﺪﻧا  ياﺮﺑ    ﺮﻫ  ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ  ﺖﻈﻠﻏ  يﺮﻴﮔ
ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻧﻮﻤﻧ .     
ﻲﮔﮋﻳو ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ياﺮﺑ   يﺎﻛ نﻮﻣزآ زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﺖﻴﻌﻤﺟ ود يﺎﻫ   -    ود
 و ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا 05 / 0 P<   ﺎﻨﻌﻣ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ ﻲﻣﺎﻤﺗ رد   ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﻈﻧرد راد   ﺪﺷ .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ   
ياﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد   لﺎﻌﻓ مﺮﻓ ناﺰﻴﻣ ﻲﺳرﺮﺑ MMP-9     و مﺮﺳ رد
 ﻦﻴﺗﻻژ ﻲﻓاﺮﮔﻮﻤﻳز زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ نارﺎﻤﻴﺑ يﺎﻤﺳﻼﭘ )  ﻞﻜﺷ 1  (  ﺖﻴﻛ و
 ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﺺﻴﺨﺸﺗ (Bio-Rad, CA)   ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .    ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا ﻲﺳرﺮﺑ رد   
  
 ﺘﻣ ﺲﻜﻳﺮﺗﺎﻣ ناﺰﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ زﺎﻨﻴﺌﺗوﺮﭘ ﻮﻟﺎ - 9   نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ نارﺎﻤﻴﺑ يﺎﻤﺳﻼﭘ و مﺮﺳ رد                 ﻲﻗدﺎﺻ ﻲﻀﺗﺮﻣ   نارﺎﻜﻤﻫ و   
15  
  
 لوﺪﺟ 1 -   ناﺰﻴﻣ ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا   ﺶﻳاﺰﻓا MMP-9 رﺎﻤﻴﺑ ﻲﻜﻴﻨﻴﻠﻛ تﺎﻴﺻﻮﺼﺧ و ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ا نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ ن   
ﺮﻴﻐﺘﻣ   
ناﺰﻴﻣ MMP-9 ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ  
CI)  95 (%     OR    P.V   
لﺎﻣﺮﻧ ) 80 < ( ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﺘﻓﺎﻳ ) ≥ 80 (
نﺎﻃﺮﺳ ﻪﻠﺣﺮﻣ       
  ﻲﻳاﺪﺘﺑا ) 1 / 42  ( 8 ) 8 / 21 ( 19 1  
072 / 0  
  ﻪﺘﻓﺮﺸﻴﭘ ) 9 / 57 ( 11 ) 2 / 78  ( 68 ) 3 / 7  -   9 / 0  ( 6 / 2  
يوﺎﻔﻨﻟ دﺪﻏ ﻪﺑ زﺎﺘﺳﺎﺘﻣ      
  ﻲﻔﻨﻣ   ) 2 / 63 ( 12 ) 3 / 33  ( 29  
019 / 0  
  ﺖﺒﺜﻣ   ) 8 / 36  ( 7 ) 7 / 66  ( 58 ) 6 / 9  - 2 / 1 ( 4 / 3   
يﺪﻳرو ﻢﺟﺎﻬﺗ      
  ﻲﻔﻨﻣ   ) 2 / 84 ( 16 ) 3 / 56 ( 49  
033 / 0   
  ﺖﺒﺜﻣ    ) 8 / 15  ( 3 ) 7 / 43 ( 38 1  
 ناﺰﻴﻣ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ هوﺮﮔ ود رد ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ و ﻲﻣﺮﺳ ناﺰﻴﻣ
 ناﺰﻴﻣ زا ﺮﺘﺸﻴﺑ رﺎﻴﺴﺑ ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻣﺮﺳ ﻲﻠﻛ  ﻲﻟو ،دﻮﺑ نآ ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ
ﻦﻴﺑ ﻲﺻﺎﺧ طﺎﺒﺗرا     ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻣﺮﺳ ناﺰﻴﻣ      نارﺎﻤﻴﺑ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ تﺎﻴﺻﻮﺼﺧ و
ﺪﻨﻧﺎﻣ     ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ نارﺎﻤﻴﺑ يﺪﻳرو ﻢﺟﺎﻬﺗ ﺎﻳ و يوﺎﻔﻨﻟ دﺪﻏ ﻪﺑ زﺎﺘﺳﺎﺘﻣ  .
ﺖﺒﺴﻧ نارﺎﻤﻴﺑ هوﺮﮔ رد ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﺶﻳاﺰﻓا ناﺰﻴﻣ    ﺢﻄﺳ رد ﺪﻫﺎﺷ هوﺮﮔ ﻪﺑ
 دﻮﺑ ﻲﻣﺮﺳ ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ )  ﻞﻜﺷ 2   ( .   
 ناﺰﻴﻣ ﺶﻳاﺰﻓا MMP-9   ﺖﺒﺴﻧ نارﺎﻤﻴﺑ رد ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ    ﺪﻫﺎﺷ هوﺮﮔ ﻪﺑ
  يوﺎﻔﻨﻟ  دﺪﻏ  ﻪﺑ  زﺎﺘﺳﺎﺘﻣ  ﺎﺑ ) 019 / 0 = P   ، 4 / 3  = OR  (  ﻢﺟﺎﻬﺗ  و
يﺪﻳرو   (Venous Invasion)    نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ نارﺎﻤﻴﺑ      دﻮﺑ طﺎﺒﺗرا رد
) 033 / 0 = P  ، 1 / 4  = OR ) (  لوﺪﺟ 1 ( .   
 ﺚﺤﺑ   
 ﻢﻳﺰﻧآ ناﺰﻴﻣ ﺶﻘﻧ يﻻﺎﺑ ﺖﻴﻤﻫا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ MMP-9    و مﺮﺳ رد
ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ و ﻲﻧﺎﻃﺮﺳ نارﺎﻤﻴﺑ يﺎﻤﺳﻼﭘ   ﻪﺑ ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا نﺪﺷ    ﺮﻛرﺎﻣ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ
نﺎﻃﺮﺳ زا يرﺎﻴﺴﺑ رد يرﻮﻣﻮﺗ   ﺎﻫ ،   ﻢﻫ ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد    نﺎﻣز
 نارﺎﻤﻴﺑ رد ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ و ﻲﻣﺮﺳ ﺢﻄﺳ  ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ  نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ
ﻢﻴﺘﺧادﺮﭘ ﺪﻫﺎﺷ داﺮﻓا و .   
ﺖﻴﻌﻤﺟ يور ﺮﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد   ﺎﻫرﻮﺸﻛ ﺮﮕﻳد يﺎﻫ      هﺪﺷ شراﺰﮔ
 ﻲﻠﻛ ناﺰﻴﻣ ﻪﻛ دﻮﺑ MMP-9    رﺎﻴﺴﺑ ﻲﻣﺮﺳ ﺮﺘﺸﻴﺑ    رد ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ناﺰﻴﻣ زا
 ﺖﺳا داﺮﻓا يﺎﻤﺳﻼﭘ ) 19    و 20  .(  ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻲﺠﻳﺎﺘﻧ رد ﺎﻣ ﺰﻴﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد
 ﻞﻛ ناﺰﻴﻣ ﻪﻛ ﻢﻳدﺮﻛ هﺪﻫﺎﺸﻣ MMP-9    درﻮﻣ داﺮﻓا ﻞﻛ رد ﻲﻣﺮﺳ
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ 5 / 3   ،ﺮﺑاﺮﺑ    ﺪﻫﺎﺷ هوﺮﮔ داﺮﻓا رد 5 / 6   رﺎﻤﻴﺑ داﺮﻓا رد و ﺮﺑاﺮﺑ    دوﺪﺣ
2 / 2     ﺮﺑاﺮﺑ ﺮﺘﺸﻴﺑ   ﺖﺳا  ﻢﻳﺰﻧآ  ﻦﻳا  ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ  ناﺰﻴﻣ  زا  . ﻲﻳﺎﺠﻧآزا    ﻪﻛ
ﺖﻴﺳﻮﻜﻟ   ﺖﻛﻼﭘ  و  نﻮﺧ  يﺎﻫ     ناﺰﻴﻣ  ياراد  ﺎﻫ MMP-9    يﺮﺗﻻﺎﺑ
ﺖﺒﺴﻧ   ﻪﺑ   لﻮﻠﺳ ﺮﻳﺎﺳ   ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻧﻮﺧ يﺎﻫ ،   ﻪﺑ   ﺮﻈﻧ   ﻲﻣ    راﺪﻘﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ﻦﻳا ﺪﺳر
ﻲﺷﺎﻧ ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻣﺮﺳ ﺢﻄﺳ رد   لﺎﻌﻓ مﺎﮕﻨﻫ رد نآ نﺪﺷدازآ زا    نﺪﺷ
ﺖﻛﻼﭘ   ﻊﻤﺟ ﻞﺣاﺮﻣ ﻲﻃ رد ﺎﻳ ﺎﻫ    ﺪﺷﺎﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﻴﻬﺗ ﺪﻨﻳاﺮﻓ و يروآ ) 23    و
24  .( ﻲﻳﺎﺠﻧآزا    ﻲﻠﻛ ناﺰﻴﻣ ﻪﻛ MMP-9   د داﺮﻓا نﻮﺧ رد ا  ﺖﻟﺎﺣ ود يار
وﺮﭘ و لﺎﻌﻓ ﻢﻳﺰﻧآ   ﺖﺳا لﺎﻌﻓﺮﻴﻏ ﻢﻳﺰﻧآ ،   هزاﺪﻧا ياﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد    يﺮﻴﮔ
ﻞﻜﺷ 2 -   ناﺰﻴﻣ  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ MMP-9   درﻮﻣ  هوﺮﮔ  ود  رد  ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ  و  ﻲﻣﺮﺳ
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ) A  : ﺎﻤﺳﻼﭘ ﺢﻄﺳ ناﺰﻴﻣ ﻳ ﻢﻳﺰﻧآ ﻲ ،   B  : ﻢﻳﺰﻧآ ﻲﻣﺮﺳ ﺢﻄﺳ ناﺰﻴﻣ (   
ﻞﻜﺷ 1 - ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﻓاﺮﮔﻮﻤﻳز    ﺎﻤﺳﻼﭘ يﺎﻫ ) 1 ( مﺮﺳ و ) 2 ( رد درﻮﻣ رﺎﻤﻴﺑ ود
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ Std    ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ نزو ﺎﺑ دراﺪﻧﺎﺘﺳا زﺎﻨﻴﺗﻻژ 87  ، 92    و 225   ﻦﺘﻟادﻮﻠﻴﻛ   ﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ                                      هرود 6  هرﺎﻤﺷ ، 2  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ، 1390  
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  لﺎﻌﻓ  مﺮﻓ MMP-9   ﻔﺘﺳا  ﻲﻓاﺮﮔﻮﻤﻳز  زا  زا  ﻲﻜﻳ  ﻪﻛ  ﻢﻳدﺮﻛ  هدﺎ
ﻚﻴﻨﻜﺗ   هزاﺪﻧا ياﺮﺑ سﺎﺴﺣ يﺎﻫ    لﺎﻌﻓ مﺮﻓ يﺮﻴﮔ MMP-9   ﺖﺳا .   
 ناﺰﻴﻣ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ زا MMP-9    ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا هوﺮﮔ ود
ﻪﻛ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ     يوﺎﻔﻨﻟ دﺪﻏ ﻪﺑ زﺎﺘﺳﺎﺘﻣ ﻲﺳرﺮﺑ رد    رد  نارﺎﻤﻴﺑ  ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ
نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا يﺪﻳرو ﻢﺟﺎﻬﺗ و نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ ،    ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ناﺰﻴﻣ تاﺮﻴﻴﻐﺗ
 ﻦﻳا  ﻢﻳﺰﻧآ ﺮﺘﺸﻴﺑ   ﻪﺑ و ﺖﺳا   ﺮﻈﻧ   ﻲﻣ    ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ ﺖﻴﻌﺿو ﻲﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ ﺪﺳر
ﻪﺑ و نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا رد رﻮﻣﻮﺗ    ندﺮﻛ ﺺﺨﺸﻣ ياﺮﺑ صﻮﺼﺧ ﺮﻄﺧ    ﻪﺑ ﻢﺟﺎﻬﺗ
يوﺎﻔﻨﻟ دﺪﻏ ،     ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ناﺰﻴﻣ ﻲﻠﻣﺎﻋ   ﺐﺳﺎﻨﻣ    ﺢﻄﺳ زا ﺮﺗ
ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻣﺮﺳ   ﺮﻈﻧ   ﻲﻣ    ﺐﻠﻄﻣ ﻦﻳا ﺮﺑ ﻲﻠﻴﻟد دﻮﺧ ﻦﻳا ﺪﺳر
 ﻲﻀﻌﺑ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻣﺮﺳ ناﺰﻴﻣ يور ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ قﺎﺘﺸﻣ ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ،  
 ﻲﻓﺎﻛﺎﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺪﻧراد   ) 25    و 26  (  ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ناﺰﻴﻣ يور ﺮﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ و
 ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻲﻧﺎﻃﺮﺳ نارﺎﻤﻴﺑ ﻂﻳاﺮﺷ و ﻢﻳﺰﻧآ ﺮﺗﺪﻨﺘﺴﻣ   لﺪﺘﺴﻣ و    يﺮﺗ دراد   ) 27  
 و 28  .(   
 لﺎﺳ رد ﺲﻳرﺎﻣ ﻼﺘﺳا 2003   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد    ﺖﻴﻌﻤﺟ يور ﺮﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ يا
شراﺰﮔ  ﻦﻴﺘﻧاژرآ     ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ  ناﺰﻴﻣ  ﻪﻛ  دﺮﻛ MMP-9    ﻲﺳرﺮﺑ  ياﺮﺑ
 ﻦﻳا ﻲﻣﺮﺳ ناﺰﻴﻣ زا ﺮﺘﻬﺑ رﺎﻴﺴﺑ نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ نارﺎﻤﻴﺑ دﻮﺒﻬﺑ ﺖﻴﻌﺿو
 ﺖﺳا ﻢﻳﺰﻧآ ) 29  .( ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد اﺮﻓﺎﻨﻴﻣ ﻲﺳﻮﭘ    ﺖﻴﻌﻤﺟ يور ﺮﺑ ﺮﮕﻳد يا
 لﺎﺳ رد ﺎﻴﻟﺎﺘﻳا 2004   ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ناﺰﻴﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ      ﺎﺑ
 نﺎﻴﺑ ﺶﻳاﺰﻓا c-erbB-2   ﻲﻜﻳ ﻪﻛ   ﻲﻠﺻا زا   نژ ﻦﻳﺮﺗ    رد ﻞﻴﺧد يﺎﻫ
ﺖﺳا نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ ،   ﻲﻣ و ﺖﺳا طﺎﺒﺗرا رد    ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ناﺰﻴﻣ زا ناﻮﺗ
رﺎﻤﻴﺑ  ﻢﻴﺴﻘﺗ  ياﺮﺑ  ﻢﻳﺰﻧآ ا هوﺮﮔﺮﻳز  ﻪﺑ  نﺎﺘﺴﭘ  نﺎﻃﺮﺳ  ن    صﺎﺧ  يﺎﻫ
 دﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا ) 30  .( ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺶﻧارﺎﻜﻤﻫ و يرﺎﻴﻣﻮﺳ    يا ) 2006 (    يور ﺮﺑ
ﺪﻨﻠﻫ ﺖﻴﻌﻤﺟ ،   ﺎﺑ   ﺳ و ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ناﺰﻴﻣ ﻦﻴﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  رد ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻣﺮ
هﺪﻌﻣ نﺎﻃﺮﺳ نارﺎﻤﻴﺑ ،   ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻲﺠﻳﺎﺘﻧ رد     دﺮﻛ مﻼﻋا ﺪﻧ   ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ ﻪﻛ  
نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ نارﺎﻤﻴﺑ يدﻮﺒﻬﺑ ﺖﻴﻌﺿو ﻲﺳرﺮﺑ ،    ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ناﺰﻴﻣ
ﺐﺳﺎﻨﻣ يرﻮﺘﻛﺎﻓ ﻢﻳﺰﻧآ    ﺖﺳا ﻲﻣﺮﺳ ناﺰﻴﻣ زا ﺮﺗ ) 31  .(  ﺶﻧارﺎﻜﻤﻫ و ﻮﻠﻧﺎﻣ
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد    لﺎﺳ رد يا 2007    ﻪﻛ ﺪﻧدﺮﻛ شراﺰﮔ ﺎﻴﻟﺎﺘﻳا ﺖﻴﻌﻤﺟ يور ﺮﺑ
ﺎﻘﺑ ﺎﺑ ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ناﺰﻴﻣ ي    طﺎﺒﺗرا رد نﺎﺘﺴﭘ ﻲﻧﺎﻃﺮﺳ نارﺎﻤﻴﺑ
ناﺰﻴﻣ ﺶﻘﻧ ﺖﻴﻤﻫا ﺮﺑ دﻮﺧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد هوﺮﮔ ﻦﻳا و ﺖﺳا    ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ
  ﻢﻳﺰﻧآ   ﺪﻴﻛﺄﺗ ﺪﻨﺘﺷاد ؛    ﺪﻨﻧﺎﻣ  ﻲﻳﺎﻫﺪﻨﻳاﺮﻓ  ﻪﻛ  ﺪﻧدﻮﺑ  ﺪﻘﺘﻌﻣ  اﺮﻳز
ﺰﻴﺴﻳﻻﻮﻨﻳﺮﺒﻴﻓ و نﻮﻴﺳﻻﻮﮔارﻮﻛ ،   هزاﺪﻧا    ار ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻣﺮﺳ ناﺰﻴﻣ يﺮﻴﮔ
ﻲﻣ ﻪﺟاﻮﻣ ﻞﻜﺸﻣ ﺎﺑ    ﺪﻨﻛ ) 32 .(   
ﻪﺑﺎﺸﻣ  تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  ﺮﺜﻛا  و  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  ﻦﻳا  ﺞﻳﺎﺘﻧ  رد  ﻪﭼﺮﮔا ،    ناﺰﻴﻣ  زا
ﻪﺑ ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ    ناﻮﻨﻋ ﻲﻠﻣﺎﻋ   ﻣ ﺐﺳﺎﻨ    ﺖﻴﻌﺿو ﻲﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ ﺮﺗ
مﺎﻧ نارﺎﻤﻴﺑ   هدﺮﺑ   هﺪﺷ   ﺖﺳا ،   ﻪﺑ ﻲﻟو   ﻲﻣ ﺮﻈﻧ    ﺮﺳ ﺮﺑ ناﺪﻨﻤﺸﻧاد زﻮﻨﻫ ﻪﻛ ﺪﺳر
هﺪﻴﺳﺮﻧ ﺮﻈﻧ قﺎﻔﺗا ﻪﺑ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﻳا   ﺪﻧا ،   ﻪﺑ   يرﻮﻃ    ﺶﻧارﺎﻜﻤﻫ و كﻮﻛد ﻪﻛ
 شراﺰﮔ ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﺮﮕﻳد ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﺾﻗﺎﻨﺘﻣ ﻲﺠﻳﺎﺘﻧ رد دﻮﺧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد
ﻮﺼﺧ ﺎﺑ ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ناﺰﻴﻣ ﻪﻛ ﺪﻧدﺮﻛ  تﺎﻴﺻ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ    نارﺎﻤﻴﺑ
  ﺖﺴﻴﻧ  طﺎﺒﺗرا  رد  نﺎﺘﺴﭘ  نﺎﻃﺮﺳ ) 14  ( ﻪﺑ  ﻪﻛ   ﺮﻈﻧ   ﻲﻣ    تﺎﻓﻼﺘﺧا  ﺪﺳر
ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻲﻜﻴﺘﻧژ    و ﺎﻫ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ   توﺎﻔﺘﻣ   شور ندﻮﺑ   هزاﺪﻧا يﺎﻫ    زا يﺮﻴﮔ
ﻢﻬﻣ   ﺪﺷﺎﺑ ﻲﺠﻳﺎﺘﻧ ﻦﻴﻨﭼ ﻞﻳﻻد ﻦﻳﺮﺗ  .   
 ناﺰﻴﻣ ﻦﻴﺑ يرادﺎﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ﻪﻛ ﻢﻳدﺮﻛ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد
ﺎﻘﺑ ي    و نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ   ﺘﺳﺎﺘﻣ  ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ناﺰﻴﻣ و يوﺎﻔﻨﻟ دﺪﻏ ﻪﺑ زﺎ
MMP-9   دراد دﻮﺟو ،   و    و ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻣﺮﺳ ناﺰﻴﻣ ﻦﻴﺑ ﻲﺻﺎﺧ طﺎﺒﺗرا ﻲﻟ
ﺎﻘﺑ ي   رﺎﻤﻴﺑ ا ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ يوﺎﻔﻨﻟ دﺪﻏ ﻪﺑ زﺎﺘﺳﺎﺘﻣ ﺎﻳ ن  . ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻖﺒﻃ    ﺎﻣ يﺎﻫ
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻴﻟوا ﻦﻳا   ﻢﻫ ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ نآ رد ﻪﻛ ﺖﺳا يا    و ﻲﻣﺮﺳ حﻮﻄﺳ نﺎﻣز
 ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ MMP-9    نارﺎﻤﻴﺑ رد  ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ  ﺖﻴﻌﻤﺟ رد نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ
ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﺧادﺮﭘ ناﺮﻳا  . ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻚﻳ رد   ﻲﻠﻛ يﺮﻴﮔ ،   ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻖﺒﻃ    ﻦﻳا يﺎﻫ
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ،    و يوﺎﻔﻨﻟ دﺪﻏ ﻪﺑ زﺎﺘﺳﺎﺘﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ    يﺪﻳرو ﻢﺟﺎﻬﺗ
 ناﺰﻴﻣ نﺎﺘﺴﭘ نﺎﻃﺮﺳ نارﺎﻤﻴﺑ MMP-9    ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘ ﻲﻠﻣﺎﻋ   ﺐﺳﺎﻨﻣ    و ﺮﺗ
ﻲﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ ﻢﻳﺰﻧآ ﻦﻳا ﻲﻣﺮﺳ ناﺰﻴﻣ زا ﺮﺘﻬﺑ   ددﺮﮔ .   ﻪﺑ    رد ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻞﻴﻟد
ﻪﻧﻮﻤﻧ داﺪﻌﺗ    ﻦﻳا ﻲﻌﻄﻗ تﺎﺒﺛا ياﺮﺑ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يﺎﻫ
ﻪﻳﺮﻈﻧ ،   هوﺮﮔ يور ﺮﺑ ﻲﻠﻛ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻚﻳ مﺎﺠﻧا    ﺖﻴﻌﻤﺟ زا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ناﺮﻳا   دﻮﺷ .  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ   
ﻪﺑ نﺎﻬﻔﺻا هﺎﮕﺸﻧاد زا   ﻢﻫاﺮﻓ ﺮﻃﺎﺧ    نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ زا و تاﺰﻴﻬﺠﺗ ندﺮﻛ
ﺘﻧا  نﺎﻣزﺎﺳ  و  ﺪﻴﻣا   ياﺮﺑ  نﺎﻬﻔﺻا  نﻮﺧ  لﺎﻘ يرﺎﻜﻤﻫ    ﻪﻨﻴﻣزرد  نﺎﺷ
ﻊﻤﺟ   ﻪﻧﻮﻤﻧ يروآ   ﺎﻫ ،   ﻲﻣ ﺮﻜﺸﺗ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ   دﻮﺷ .   
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